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 مذاکزات ي تکىیک َای آن
 
 
  جىاب آقای دکتز کلُز:  استاد ارجمىد 
  : تهیه و تنظیم
 مرتضی غیبی
 داریوش جعفرزاده
  49آذرماه  
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  :     مقدمٍ 
  
 ، تـشيفبت ، ثب٘ی ديذٜ ، ٞذايت ٘مؾ . ٔيىٙٙذ ايفب ٔتؼذدی ٘مـٟبی خٛيؾ ٚظبيف ا٘جبْ دس ٔذيشاٖ
 . آٟ٘بػت وبس عجيؼت وٝ ديٍش ٘مـٟبی ٚ تشٚيج
 
 ثذاٖ سا خٛد ٚلت اص ای ٔلاحظٝ لبثُ ثخؾ ٔذيشاٖ وٝ اػت ٟٕٔی ثؼيبس ٘مـٟبی اص يىی ٘يض ٔزاوشٜ
 تلاؿٟبيی ٕٞٝ ..... ٚ ػٕذٜ اِٚيٝ،خشيذاساٖ ٔٛاد ٌبٖ فشٚؿٙذٜ ثب٘ه، ثب ٔزاوشٜ . ٔيذٞٙذ اختلبف
 ، فيـش (.ٔيىٙٙذ آٖ كشف سا خٛد اص صيبدی ٚلت ٘تيجٝ، ٚحلَٛ تٛفيك للذ ثٝ ٔذيشاٖ وٝ ٞؼتٙذ
  ) 81 ف ، 0731
 أش دس ٔٛفميتت ثشای ٘يض خذٔت ٌبٖ دٞٙذٜ اسائٝ ٚ فشٚؽ ثخؾ وبسوٙبٖ ، ؿشوت ٔذيشاٖ ثش ػلاٜٚ
 ) 37-27 كق ،0831 ، ايٛيٙؼٖٛ( . داس٘ذ ٔزاوشٜ فٖٙٛ ٚ سٚؿٟب اص اٌبٞی ثٝ ٘يبص فشٚؽ
 
 : ٔيپشداصيٓ وّی ثخؾ دٚ ثٝ اسائٝ ايٗ دس
  آٖ ٔشاحُ ٚ  ٔزاوشٜ ا٘ٛاع ، ٔزاوشٜ تؼشيف ٚ ؿشح -1
  تجبسی ٔزاوشات دس ٔٛثش تىٙيٙىٟبی اص تؼذادی -2
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  :تعزيف مذاکزٌ 
ٔزاوشٜ سا ػُٕ يب فشآيٙذ  ٌفتٍٛ ثب ديٍشی ثشای دػتيبثی ثٝ تٛافك ثش ػش ٔؼئّٝ : فشًٞٙ ٔبسيٗ ٚثؼتش  
 .ای تؼشيف وشدٜ اػت 
 
ٔزاوشٜ سا ثلٛست ػُٕ يب فشآيٙذ ٌفتٍٛ ثب ديٍشاٖ ثشای دػتيبثی ثٝ تٛافك يب : فشًٞٙ أشيىٗ ٞشيتيج  
 . ٔٛافمت ٘بٔٝ تؼشيف وشدٜ اػت 
 
 .ٔزاوشٜ سا ٌفتٍٛيی وٝ ٞذف آٖ دػتيبثی ثٝ يه تٛافك اػت تؼشيف وشدٜ اػت : فشًٞٙ آوؼفٛسد 
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  :تعزيف مذاکزٌ 
  
 
 
 
 ٕٞب٘غٛس وٝ ٔلاحظٝ ٔيـٛد دس ٞش ػٝ تؼشيف دٚ ػٙلش ٌفتٍٛ ٚ تٛافك ٚجٛد داسد .   
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  :اوًاع مذاکزٌ  کىىدٌ گان 
  
 
 
 ثذٖٚ ثشخٛسد ؿخلی  ٚ ثب دادٖ أتيبص ػؼی دس دػتيبثی ثٝ تٛافك : وٙٙذٜ ٔلايٓ ٔزاوشٜ 
فىش ٔيىٙذ ٞش وذاْ اص عشفيٗ ٔزاوشٜ وٝ ٔٛاضؼی افشاعی تش اتخبر وٙذ  ٚ : ٔزاوشٜ وٙٙذٜ ػخت 
 . ثيـتش ايؼتبدٌی ٕ٘بيذ ٘تيجٝ ثٟتشی خٛاٞذ ٌشفت 
فشدی اػت وٝ ٘ٝ ػخت اػت ٚ ٘ٝ ٔلايٓ ثّىٝ ٞٓ ػخت اػت ٚ ) : ٔٙغمی( ٔزاوشٜ وٙٙذٜ اكِٛی 
اٚ دس ٔٛسد ؿبيؼتٍيٟب ػخت ٚ دس ٔٛسد ٔشدْ ٔلايٓ اػت ٚ اص ٞيچ حيّٝ ٚ ٘يشٍ٘ی . ٞٓ ٔلايٓ 
 . اػتفبدٜ ٕ٘يىٙذ ، جب٘ت ا٘لبف سا سػبيت وشدٜ ٚ اجبصٜ ٕ٘يذٞذ ديٍشاٖ اص اٚ ثٟشٜ ثشداسی وٙٙذ 
 )    2-3، كق0731حيذسی ، ( 
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  :راَبزد َای اساسی در مذاکزٌ 
 
 .ثٟتشيٗ ساٞجشد ٔزاوشٜ اػت وٝ عشفيٗ ٔزاوشٜ اص ٘تبيج آٖ ٔٙتفغ خٛاٞٙذ ؿذ : ثشد   -ساٞجشد ثشد   - 1
  
وٝ ثبػث ٔيـٛد ثبص٘ذٜ ٘بساضی ؿذٜ ٚ دس كذد تلافی ثشآيذ ٚ ؿبيذ ثشد : ثبخت  -ساٞجشد ثشد   - 2
 . ٔٛلت عشف ٔمبثُ سا ثٝ ثبخت دائٓ تجذيُ وٙذ 
 
 . ٞيچيه اص عشفيٗ ٔزاوشٜ ، ٘فؼی ٕ٘يجش٘ذ  :ثبخت  -ساٞجشد ثبخت   - 3
 
 ) . 82-92 قك ، 22ٚ  12ؿٕبسٜ  ، 8731، فلّٙبٔٝ ٔغبِؼبت ٔذيشيت ( 
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  :سبکُای مذاکزٌ
 :ا٘ٛاع ػجىٟبی ٔزاوشٜ ػجبستٙذ اص .  ػجىٟبی ٔزاوشٜ دس ٞش وـٛس اص ٚيظٌيٟبی فشٍٞٙی آٖ وـٛس اػت 
چيٙی ٞب ثٝ ػجه ٔزاوشٜ وُ ٌشا ٌشايؾ داس٘ذ ٚ پغ اص : ػجه  وُ ٌشا دس ٔمبثُ ػجه ٔشحّٝ ثٝ ٔشحّٝ 
 )7، ف 8891ثشيذ ، ( تٛافك سٚی وّيبت ٔٛضٛع ثٝ جضئيبت وٓ إٞيت تش ٔيپشداص٘ذ 
 
آٔشيىبيی ٞب ػجه ٔزاوشٜ ٔشحّٝ ثٝ ٔشحّٝ سا ٔيپؼٙذ٘ذ ٚ ٔٛضٛع سا ثٝ جضئيبت تفىيه وشدٜ ٚ پغ اص 
 )7،ف22ٚ12،ؽ 8731فلّٙبٔٝ ٔغبِؼبت ٔذيشيت،. (تٛافك دس ٔٛسد ٞش جضء ثٝ جضء ثؼذی ٔيپشداص٘ذ 
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  :سبکُای مذاکزٌ
 
 
 
 
 
عشفذاساٖ ػجه ٔلبِحٝ يب ػبصؿىبسی  اص تضبد ، ٔٛاجٟٝ ٚ ثشخٛسد :ػجه ٔلبِحٝ دس ٔمبثُ ٔٛاجٟٝ 
پشٞيض ٔيىٙٙذ ٔب٘ٙذ چيٙی ٞب ، دس حبِيىٝ عشفذاساٖ ػجه ٔٛاجٟٝ ٔؼتمذ٘ذ ٔزاوشٜ ٔحُ احمبق حك 
 . اػت ٚ ػبصؿىبساٖ سا افشادی تشػٛ ٚ ضؼيف ٔيـٕبس٘ذ
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  :سبکُای مذاکزٌ
 
 
 
 
 
 
 
 
عشفذاساٖ ايٗ ػجه پغ اص ؿٙبػبيی چبسچٛة فىشی عشف ٔمبثُ ثب ػخٙبٖ اغٛاوٙٙذٜ : ػجه اغٛاٌشا٘  ٝ
 ٔب٘ٙذ ثشصيّيٟب . ػؼی دس ٔثجت جّٜٛ دادٖ خٛد ٚ تشغيت عشف ٔمبثُ ثٝ لجَٛ پيـٟٙبدؿبٖ ٔيىٙٙذ 
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  : مزاحل مذاکزٌ
 
  . اِٚيٗ لذْ دس ٔزاوشٜ ساثغٝ ػبصی ثيٗ عشفيٗ ٔزاوشٜ اػت : ايجبد ساثغٝ  -1
 
 
وؼت اعلاػبت دس ٔٛسد عشف ٔمبثُ دس ٔزاوشٜ ثٝ ٔب وٕه ٔيىٙذ  وٝ ثب لذست : تجبدَ اعلاػبت  -2
 ثيـتشی ٚاسد 
  . فشآيٙذ ٔزاوشٜ ؿٛيٓ 
 
 
  . عشفيٗ ٔزاوشٜ ػؼی ٔيىٙٙذ ثشای لجٛلا٘ذٖ ٘ظشات خٛد ثٝ عشف ٔمبثُ ، دس اٚ ٘فٛر وٙٙذ : تشغيت  -3
 
 
ٔٛفميت دس ايٗ ٔشحّٝ ثٝ ٔؼٙبی پبيبٖ . ٔشحّٝ ٟ٘بيی ٔزاوشٜ تٛافك ٚ احتٕبلا ػمذ لشاسداد اػت : تٛافك  -4
  )22، ف  12-22، ؽ  8731فلّٙبٔٝ ٔغبِؼبت ٔذيشيت ، . ( ٔٛفميت آٔيض ٔزاوشٜ اػت 
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  :تکىیکُای ارتباطی مًثز در مذاکزات تجاری 
 
  استجبعبت ولأی -1
 
  ٍضع ٍ صست تذى : کِ شاهل ) : صثبٖ ثذٖ( استجبعبت غيش ولأی  -2
 
  فاصلِ                                                            
                                                            
  خٌذُ                                                             
 
  دست دادى                                                             
 
ارتثاط چشوی                                                                                                       
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 )ادامٍ: ( تکىیکُای ارتباطی مًثز در مذاکزات تجاری 
 
  :استجبعبت ولأی 
ذ کِ ًشاى دٌّذُ يذ کلواتی را اًتخاب کٌيذ ٍ تايز کسة ٍکارتاى ّستيٌذُ ٍسفيشوا ًوا ، ط کاريدر هح
  :لذا .  تاى تاشذ شزکتت يشخص
  ذيکلوات هٌاسثی اًتخاب کٌتا تفکز  -1 ،  . ٍ لغات سادُ  ٍ قاتل فْن را تکار تزيذ  
 
  ذيش دقت کٌياى ًيتِ لحي ًٍحَُ ت -2
  ذيدرٌّگام صحثت کزدى تا هشتزی ًاراضی ،اس لحي جذی ٍکوک کٌٌذُ استفادُ کٌ    . 
   ذى پاسخ يلحٌی کِ ًشاى دّذ ٍاقعا تِ شٌ ، ذيلحٌی هشتاقاًِ استفادُ کٌ در ٌّگام سَال کزدى اسهشتزی اس   
  ذيسَالتاى علاقِ دار
 
  ذياس کلوات گزم ٍهثثت استفادُ کٌ-3 
  » ي کار را اًجام دّنيار خَشحال خَاّن شذ کِ ايتس ! تلِ«زيعثاراتی ًظ
  
تِ جای هثلا  . ذياى کٌيرسوی ت ذ کلوات را تِ شکل درست ٍيسعی کٌٍ ذييٍاضح ٍ رٍشي سخي تگَ -4
  )27ص ،0831ًَسَى،يا( ذياستفادُ کٌ» ؟ ذيچِ کوکی اس دست هي تزهی آ«اس »چی هی خَای؟«عثارت
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 )ادامٍ: ( تکىیکُای ارتباطی مًثز در مذاکزات تجاری 
  :استجبعبت ولأی                                                                      
 
  :ا٘ٛاع سٚؿٟبی عشح ػٛاَ 
 
  . ثشای ؿشٚع ٔزاوشٜ ٔٙبػجٙذ ٚ ٔـتشی سا ٚاداس ثٝ كحجت ٚ اسائٝ اعلاػبت ٔيىٙٙذ : ػٛالات ثبص 
 
  . ٔـتشی سا ٔحذٚد ثٝ ثّٝ يب خيش ٔيىٙٙذ : ػٛالات ثؼتٝ 
 
دس ػيٗ ػٛاِی ثٛدٖ ٔـتشی سا ثؼٛی ٌضيٙٝ ای وٝ ٔٛسد ٘ظش فشٚؿٙذٜ اػت : ػٛالات ٞذايت وٙٙذٜ 
  ٕٞيـٝ ٔٙغمی اػت وٝ ثٟتشيٗ ٔحلَٛ سا ثخشيٓ ، ايٙغٛس ٘يؼت ؟: ٔب٘ٙذ . ٞذايت ٔيىٙذ 
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 )ادامٍ: ( تکىیکُای ارتباطی مًثز در مذاکزات تجاری 
 
 إٞيت ٘ـبٍ٘ش وٝ ٔيىٙذ اسػبَ ٔمبثُ عشف ثٝ سا ػيٍٙبِٟبيی : ) ثذٖ صثبٖ ( ولأی غيش استجبعبت
 )1 ف ،7002 ، ثيٛسػث( . اػت ٔزاوشٜ ٔٛضٛع
 
  : اص ػجبستٙذ ولأی غيش استجبعبت اص ٞبيی ٕ٘ٛ٘ٝ
 
 ثب استجبط ثشای آٔبدٌی ٚ ٔمبثُ عشف ثٝ تٛجٝ يؼٙی ثبص جؼٕب٘ی ٚ ثذ٘ی ٚضغ : ثذٖ ٚضغ ٚ طػت -1
 : ثبيؼتی ِزا  اٚػت
 
 . ثشٚيذ ساٜ ساػت ٌشدٖ ٚ كبف ثذ٘ی ثب
  
  . وٙيذ خٛدداسی صٔيٗ سٚی لذٟٔب وـيذٖ اص
 
 ثبلا ثٝ سٚ ػشتبٖ ٚ ػمت ثٝ سٚ ٞب ؿب٘ٝ ، داخُ ؿىٓ . ثبؿذ كبف ٚ وـيذٜ دػتٟب ايؼتبدٖ ٍٞٙبْ دس
  . ٌيشد لشاس
 
  . ٘ذٞيذ تىيٝ كٙذِی پـتی ثٝ ٞشٌض ٚ ٌيشيذ لشاس اٚ سٚثشٚی ٔـتشی ثب كحجت ٍٞٙبْ
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 )ادامٍ: ( تکىیکُای ارتباطی مًثز در مذاکزات تجاری 
 
 : ) ثذٖ صثبٖ ( ولأی غيش استجبعبت
 
 سا خٛد سٚاثظ ػٕك ٚ تـىيُ ػشػت ٔيتٛاٖ ٔمبثُ عشف ثب خٛد فبكّٝ دس دػتىبسی ثب : فبكّٝ -2
 ٞبی صٔيٙٝ ، ّٔيت آؿٙبيی، ٔيضاٖ اص ػجبستٙذ افشاد فبكّٝ دس ٔٛثش خبسجی ٚ داخّی ػٛأُ ، داد افضايؾ
 ) ٔيپؼٙذ٘ذ سا ثيـتش فبكّٝ ٞب دسٍٚ٘شا( ؿخليت ٚ  اخلاق
 
 : فشدی ٔيبٖ فٛاكُ ا٘ٛاع 
 
  ٘ضديه ثؼيبس دٚػتبٖ ٚ ٚاِذيٗ ٚ فشص٘ذ ٚ ٕٞؼش ٔخلٛف فمظ  :)ػب٘تيٕتش 54 صيش (كٕيٕی فبكّٝ -1
 . ؿٛ٘ذ فضب ايٗ ٚاسد ٔيتٛا٘ٙذ ٘ضديه دٚػتبٖ ٔؼٕٛلا :)ػب٘تيٕتش 57 تب 54(٘ضديه ؿخلی فبكّٝ -2
 ٞب ٕٞؼبيٝ ٚ ٕٞىبساٖ دٚس، چٙذاٖ ٘ٝ دٚػتبٖ :)ػب٘تيٕتش 021 تب 57(دٚس ؿخلی فبكّٝ -3
 ؿخلی غيش ٞبی ثشخٛسد ٚ ثيٍبٍ٘بٖ ثب ثشخٛسد ثشای :)ػب٘تيٕتش 012 تب 021(٘ضديه اجتٕبػی فبكّٝ -4
 ؿخلی ٘ؼجتب جّؼبت ٚ ثحثٟب ٚ تذسيغ :)ػب٘تيٕتش 005 تب 012(دٚس اجتٕبػی فبكّٝ -5
  ٌؼتشدٜ ٚ ثضسي جّؼبت دس :)ػب٘تيٕتش 007 تب 005(ػٕٛٔی فبكّٝ -6
 
 . اػت ٘ضديه اجتٕبػی ٚ دٚس ؿخلی فبكّٝ تجبسی ٔزاوشات دس فبكّٝ تشيٗ ٔٙبػت
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 )ادامٍ: ( تکىیکُای ارتباطی مًثز در مذاکزات تجاری 
 
 : ) ثذٖ صثبٖ ( ولأی غيش استجبعبت
 . ٔيـٛد خٛؽ ػش ٚ ٔثجت ٔحيغی ايجبد ثبػث ٚ ٔيذٞذ ٘ـبٖ سا ٍ٘شا٘ی ٚ  يىذِی ، ٞيجبٖ ػلالٝ، : خٙذٜ -3
 : ٔفْٟٛ ٚ ٞب خٙذٜ ا٘ٛاع
 
 ٘يؼت ٔٙبػت تجبسی ٔزاوشات ثشای ٚ اػت تشيذ ؿه ٚ اعٕيٙبٖ ػذْ ٘ـب٘ذٞٙذٜ : وٓ ؿذت – ػبدٜ خٙذٜ -1
  . اػت دٍِشٔی ٚ اعٕيٙبٖ خٙذٜ ٘ٛع ايٗ پيبْ : ؿذيذ – ػبدٜ خٙذٜ -2
  . اػت خٛؿحبَ داسد وٝ ثشخٛسدی اص فشد وٝ ايٙؼت خٙذٜ ٘ٛع ايٗ پيبْ : وٓ ؿذت – ثبلا خٙذٜ -3
 ثب صيبد ٔذت وٝ تجبسی ٔؼبؿشيٗ ٚ ٘ضديه دٚػتبٖ ثب ثشخٛسد دس خٙذٜ ٘ٛع ايٗ اص : ثبلا ؿذت – ثبلا خٙذٜ -4
  . وٙيذ اػتفبدٜ ٔيتٛا٘يذ ايذ داؿتٝ دٚػتب٘ٝ ٚ ٌشْ استجبط آٟ٘ب
  . اػت ِزت ٚ سغجت ٚ ؿبدی ٟ٘بيت خٙذٜ ٘ٛع ايٗ پيبْ : ٌؼتشدٜ خٙذٜ -5
 
 . اػت وٓ ؿذت - ثبلا خٙذٜ ٚ ؿذيذ -ػبدٜ خٙذٜ تجبسی ٔزاوشات دس ٔـتشی ثب تؼبُٔ دس خٙذٜ ٘ٛع ثٟتشيٗ
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 )ادامٍ: ( تکىیکُای ارتباطی مًثز در مذاکزات تجاری 
 : ) ثذٖ صثبٖ ( ولأی غيش استجبعبت
 
 : دادٖ دػت -4
  . اػت ا٘ؼبٖ دٚ سػيذٖ ثٟٓ اص ٘بؿی خٛؿحبِی ٚ دٚػتی ، ٔحجت اص حىبيت وٝ اػت ثـش ديشيٙٝ سػْٛ اص 
 : ايٙىٝ اص ػجبستٙذ وشد سػبيت دادٖ دػت دس ثبيذ وٝ ٘ىبتی
 . ثبؿذ سضبيت ٚ خٛؿحبِی اص ِجخٙذی ثب ٕٞشاٜ ٚ ٔـتبلب٘ٝ ٚ ٌشْ خيّی ثبيؼتی دادٖ دػت -1
  . ثبؿذ ٔٙبػت وّٕبت ثب ٕٞشاٜ ٚ ٘فغ ثٝ اػتٕبد دٞٙذٜ ٘ـبٖ ٚ ٔحىٓ ثبيذ دادٖ دػت -2
  . ثبؿذ ثشلشاس ٔمبثُ عشف ثب ٔذاْٚ ثغٛس چـٕی تٕبع ثبيذ دادٖ دػت ٍٞٙبْ -3
  . ثبؿذ ثب٘يٝ 5 تب 3  اص ثيؾ ٘جبيؼتی ٔمبثُ عشف دػت داؿتٗ ٍ٘ٝ صٔبٖ -4
  
  :ؿيٜٛ ٞبی دػت دادٖ   
  . ٚلتی وٝ ٔيخٛاٞيذ ٘مؾ غبِت داؿتٝ ثبؿيذ : ػجه فشادػت  -1
  . دس ثشخٛسد ثب ٔـتشی ٚ ٔزاوشات تجبسی ثىبس ٔيشٚد : ػجه ٔجتٙی ثش ٕٞىبسی  -2  
دس ثشخٛسد ثب وبسفشٔبيب٘ی وٝ ٔيخٛاٞيذ ٔٛججبت  سضبيت خبعشؿبٖ سا فشاٞٓ وٙيذ : ػجه ّٔيحب٘ٝ  -3
  . وبسثشد داسد 
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 )ادامٍ: ( تکىیکُای ارتباطی مًثز در مذاکزات تجاری 
 : ) ثذٖ صثبٖ ( ولأی غيش استجبعبت
 
 داؿتٝ پيؾ دس اٚ ثب سا ساحت ٚ ٘شْ سفتبسی ٚ وٙيذ ٍ٘بٜ ٔـتشی چـٓ ثٝ ثتٛا٘يذ اٌش : چـٕی استجبط -5
  . ٌزاسيذ ثشجبی سا ٔٙبػت تبثيش وٝ داؿت خٛاٞذ ٚجٛد ثيـتشی احتٕبَ آٍ٘بٜ ثبؿيذ
 
  : ػٛاَ ٔغشح اػت  3دس ثشلشاسی استجبط چـٕی     
 
  ثٝ وجب ثبيذ ٍ٘بٜ وشد ؟ ٍ٘بٜ تجبسی ٚ ٍ٘بٜ دٚػتب٘ٝ  -1 
  
دسكذ ٚلت ٔىبِٕٝ ؿٕب دس ٔىبِٕبت تجبسی ثبيؼتی ثب استجبط  08تب  07چٝ ٔذت ثبيذ ٍ٘باٜ وشد ؟  -2  
  .  دس غيش ايٙلٛست ٘ـب٘ذٞٙذٜ  ػذْ اػتٕبد ثٝ ٘فغ ٚ خؼتٍی اػت . چـٕی ٕٞشاٜ ثبؿذ 
 
چٝ صٔب٘ی ثبيذ ٍ٘بٜ وشد ؟ ثٝ ٔحض ؿشٚع ٔىبِٕٝ ٚ ٍٞٙبْ كحجت وشدٖ عشف ٔمبثُ ثٟتشيٗ صٔبٖ  -3
ثشلشاسی استجبط چـٕی اػت وٝ ثبيؼتی تب پغ اص خذاحبفظی ٞٓ لغغ ٘ـٛد چشا وٝ تبثيش ٔثجتی سٚی 
  ) 312-712، كق 0831ِٛئيغ ، . (عشف ٔمبثُ خٛاٞذ داؿت 
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 02
  :قاوًن اساسی بزای ايىکٍ در ايلیه بزخًرد بُتزيه تاثیز را داشتٍ باشید  6
 . ضشٚسيؼت آٟ٘ب ثٛدٖ ٔشتت ٚ تٕيضی أب ثبؿٙذ ٔبسن ِجبػٟب ٘يؼت لاصْ : ثپٛؿيذ ِجبع خٛة -1
 
 وّٕبت تّفظ ٚ ٌشأش ٚ ٘ىٙيذ كحجت ػبٔيب٘ٝ صثبٖ ثٝ ، ثبؿيذ ٚلبس ثب ٚ ٔٛدة ، وٙيذ كحجت ٚاضح -2
 . دٞيذ ا٘جبْ كحيح سا
 
 . ٔيىٙذ ايجبد ثيـتشی كٕيٕيت احؼبع وبس ايٗ : ثشيذ ثىبس وشات ثٝ سا ٔمبثُ عشف اػٓ -3
 
  . ٔيىٙذ تش دٚػتب٘ٝ سا ٔحيظ ػشيغ خيّی ٔضٜ ثب خبعشٜ يب ِغيفٝ يه : وٙيذ ؿٛخی ٞٓ وٕی -4
 
 ٚ دٞيذ تىبٖ تبئيذ ػلأت ثٝ سا خٛد ػش ، ٘پشيذ ٔمبثُ عشف حشف ٚػظ : ثبؿيذ خٛثی ؿٙٛ٘ذٜ -5
 . اػت ٔمبثُ عشف كحجتٟبی ثٝ حٛاػتبٖ دٞيذ ٘ـبٖ تب  ثپشػيذ ػٛاَ
 
 ايٙىبس ثب . وٙذ كحجت خٛدؽ ٔٛسد دس تب ثخٛاٞيذ اٚ اص : ثبؿذ تٛجٝ ٔشوض ٔمبثّتبٖ عشف ثٍزاسيذ -6
  . وشد خٛاٞيذ وؼت ٘يض ٔفيذی اعلاػبت ثؼلاٜٚ ٚ داسيذ تٛجٝ اٚ ثٝ وٝ ثفٟٕذ عشفتبٖ ٔيـٛد ثبػث
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 :بزخی وکات کٍ در مذاکزات تجاری بايستی بٍ آوُا تًجٍ کزد 
  . وٙذ ٔغشح ٔمبثُ عشف سا پيـٟٙبد اِٚيٗ ثٍزاسيذ -1 
 
 )آفشيٙذ ٔی لذست دا٘ؾ(آٚسيذ ثذػت تشی دليك اعلاػبت دٞيذتب ٌٛؽ ٚخٛة ثپشػيذ خٛة ػٛاِٟبی-2
 
 ٔٛضٛع ديذٖ يؼٙی ، اػت ٕٞذِی ٔٛفك ٔزاوشٜ اثضاسٞبی اص يىی : ثٍزاسيذ ٔمبثُ عشف جبی سا خٛد -3
  .  اٚ احؼبػی ػٛأُ ؿٙبخت ٚ ٔمبثُ عشف چـٓ دسيچٝ اص
 
 ؟ داسيذ ٞبيی جبيٍضيٗ چٝ ؿٕب ٘شػذ ٘تيجٝ ثٝ ٔزاوشٜ اٌش وٝ وٙيذ تٛجٝ ٘ىتٝ ايٗ ثٝ -4
 
  . وٙيذ تٛجٝ ؿذٜ ٔغشح ٞبی خٛاػتٝ پـت دس پٟٙبٖ ٔٙفؼت ثٝ -5
 
  . وٙيذ آٔبدٜ جذيذ ٞبی پيـٟٙبد اسائٝ ثشای سا خٛد ٚ ٘ىٙيذ ثشخٛسد ثؼذی ته -6
 
  . وٙيذ ايجبد ٔمبثُ عشف دس سا ثٛدٖ ثش٘ذٜ احؼبع -7
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 : شیًٌ َای به بست شکىی در مذاکزات تجاری
  تٙفغ اػلاْ -1 
 
  ٚالؼيت اص اٚٞبْ وشدٖ جذا -2
 
  اكَٛ دس تٛافك -3
 
  . ٔيجشد ثيٗ اص سا ٞب تشديذ وٝ : جذيذ اعلاػبت اسائٝ -4
 
 ٔيب٘جی اص اػتفبدٜ -5
 
 دادٖ أتيبص -6
 
 جذيذ ٌيشيٟبی تلٕيٓ ٚ ٌفتٗ ػخٗ ،فىش،ٌٛ٘ٝ ليبفٝ جذيذيؼٙی ٘فشات:ٔيب٘جی ٚ ٌبٖ وٙٙذٜ ٔزاوشٜ تغييش -7
 
  تغييش دس اِٚٛيت ثٙذی ٔزاوشٜ -8
 
  -9 خشد وشدٖ ٔٛضٛع ثٗ ثؼت آفشيٗ ٚ حُ آٖ ثب تـىيُ ٌشٟٚٞبی فشػی دس ٔحيغٟبی آساْ ٚ غيش سػٕی
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 آداب ٍ سسَم تاصسگاًی ٍ هزاوشُ دس سشاسش جْاى
تمشیثاً ّویطِ اًجام اهَس تجاسی ّوشاُ تا ًَضیذى است ٍ تخغی اص آى تی ادتی تلمی هی :  استرالیا•
 .استشالیایی ّا دٍست داسًذ تا فٌاٍیي ضاى هَسد خغاب لشاس گیشًذ.ضَد
اتشیطی ّا دٍست داسًذ تِ ٍسیلِ فٌاٍیي خَد ضٌاختِ ضًَذ ٍ اگش عشف تجاسی آًْا تخَاٌّذ :  اتریش•
آًْا اص تحث . پَل ًْاس یا ضام سا وِ آًْا تشتیة دادُ اًذ حساب وٌذ،آًشا ًَفی تی ادتی تلمی هی وٌٌذ
 .پیشاهَى ٌّش ،هَسیمی ٍ ّویي عَس اسىی لزت هی تشد
تلژیىیْا دٍست داسًذ فَساً تِ هَضَؿ تجاسی تپشداصًذ ٍ دس هلالاتْا ی تاصسگاًی هحافؾِ واس ٍ : بلژیک•
 وسی وِ هی خَاّذ تلژیىیْای فشاًسَی صتاى سا ًطاى دّذ تایذ ولوِ.تسیاس واس آهذ ّستٌذ
 استفادُ وٌٌذ  rMیاsrMتىاسگیشد ٍ تشای تلژیىیْای ّلٌذی صتاى تایذ اص  emadamیا rueisnom
تاصسگاًی تِ وٌذی . دس وطَس هػش اسلام حاون است ٍ آداب ٍ سسَم تاصسگاًی هتجلی هی گشدد: مصر•
هػشیاى اص سد دس خَاستْا ٍ استفادُ اص ًفی هستمین . غَست هی گیشد ٍ واغز تاصی تی حذ ٍ حػش است
 .هی سًجذ
دس ٌّذ تجاست تا فشاغت واهل غَست هی پزیشد ، اص ایي سٍ ٌّذیْا تش خلاف ّوتایاى آهشیىایی : هند•
ٍلتی فشدی سا تِ ضام دفَت وشدًذ ، فشد تایذ آى دفَت سا تپزیشد ٍ غزا سا تا دست .ضاى،تسیاس غثَسًذ
ٌّذیْا ایي .(اًتؾاس داضتِ تاضذ وِ پشسطْای ضخػی هتقذدی سا اص ٍی تپشسٌذ.ساست تِ دیگشاى سد وٌذ
ٌّذیْا اص تحث پیشاهَى هَضَفات سیاسی دس هلالاتْای تجاسی ).واس سا فلاهت ًضاوت ٍ ادب هی داًٌذ
 .خَد پشّیض هی وٌٌذ
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 آداب ٍ سسَم تاصسگاًی ٍ هزاوشُ دس سشاسش جْاى
تا ایشلٌذ ضوالی یا تشیتاًیا اضتثاُ ًطَد، ایي وطَس اص لحاػ سیاسی ٍ فشٌّگی اص ّش دٍ آًْا :  جمهوری ایرلند•
 .هتفاٍت است
ایتالیاییْا دس ٌّگام احَال پشسی ٍ خذا حافؾی دست هی دٌّذ ، تش خلاف آهشیىاییْا ، هشداى ٌّگاهی وِ :  ایتالیا•
تشای خاًذاى (صًی ٍاسد یه خاًِ هی ضَد یا اص آى خاسج هی ضَد ،ًوی ایستٌذٍ دست یه صى سا ًوی تَسٌذ ،
جارتِ ٍ ؽشافت یه ّذیِ ، . ؽاّش ٍ ضىل تشای تجاس ایتالیای تسیاس هْن است ) سلغٌتی ایي سسن هحفَػ است
تجاس ایتالیایی هزاوشُ وٌٌذُ گاّی صیشن ، ضایستِ ٍ تا . ویفیت خذهات یا والا یا خَد ضشوت سا هٌقىس هی وٌذ
 .افتواد تِ ًفس ّستٌذ ٍ اساساً تش ضن دسًٍی خَد تىیِ هی وٌٌذ تا تَغیِ هتخػػاى
تیطتش هالضیایی ّا هسلواًٌذ ،تٌاتشایي ًِ گَضت خَن هػشف هی وٌٌذ ٍ ًِ ًَضاتِ الىلی هی ًَضٌذ ٍ جوقِ :  مالزی•
ضثْا وِ سٍص تقغیل آًْاست ، هْواًی ًوی دٌّذ ، آًْا ضأى تالایی  تشای خَد لائلٌذ ٍ تِ آساًی تِ ّش هیْواًی ٍ 
 .هجوقی ًوی پیًَذًذ ، خػَغاًاگش هیْواًی هختلظ تاضذ ٍ صًاى ٍ هشداى دس آى هجوـ تا یىذیگش حضَس داضتِ تاضذ
ّلٌذی ّا هزاوشُ وٌٌذگاًی سلاتت گشًذ وِ هستمیواًتِ اغل هَضَؿ هی پشداصًذ ٍ هقوَلاً تقاسؼ یا تحث : هلند•
 .ووی دس چٌیي هزاوشاتی ٍجَد داسد
 .تجاست تِ وٌذی اًجام هی ضَد ٍ ّشگض اص عشق تلفي غَست ًوی گیشد:  نیجریه•
وطَسی . افتماد اسلاهی فول تقییي وٌٌذُ رس صًذگی پاوستاًی ّا ٍ ّویي عَس واس ٍ وسة آًْا است:  پاکستان•
آًْا اص هػشف الىل، .هشد سالاس است ٍ صًاى احساس ًاساحتی هی وٌٌذ ٍ حتی هوىي است اص ایي واس اهتٌاؿ ٍسصًذ
 .سیگاس،ٍ گَضت خَن اجتٌاب هی ٍسصًذ یه فشد ًثایذ ّش گض تذٍى اجاصُ یه پاوستاًی اص اٍ فىس تگیشد
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 آداب ٍ سسَم تاصسگاًی دس سشاسش جْاى
فشاًسَی ّا . اًجام اهَس تاصسگاًی دس هاُ آگَست دضَاس است، صیشا تیطتش هشدم دس تقغیلات تِ سش هی تشًذ:  فرانسه •
آًْا دٍست .تِ جای ًام اٍل، اص فٌاٍیي استفادُ هی وٌٌذ؛دس هزاوشات ، دٍست داسًذ دستاسُ هَضَفات هثاحثِ وٌٌذ
تشای فشٍش هَفمیت آهیض والا ّا ٍ خذهات تِ .داسًذ لذست رٌّی خَد سا ًطاى دٌّذ ٍ رّي ضوا سا تِ چالص ٍا داسًذ
تش سش هیض هزاوشُ اص .فشاسَی ّا تایذ تا عشح ٍیژگیْای هثثت والاّا ٍ خذهات تا تحث هٌغمی ٍ فملاًی پیص سفت
 .سٍضْای پیچیذُ ٍ پیطشفتِ تْشُ هی گیشًذ
دست ٍی سا ٌّگام سلام ٍ احَال پشسی تیطتش ) فشد عشف هزاوشُ تا آًْا(تش حسة اّویت فشد دس ساصهاى :  آلمان•
آلواًیْا  تش استفادُ اص فٌاٍیي تأویذ داسًذ،تٌذست اص ًام وَچه استفادُ هی وٌٌذ، اص ًام خاًَادگی . فطاس هی دٌّذ
آلواًیْا هزاوشُ وٌٌذگاًی .ّوشاُ تا فٌَاى استفاد  ُهی ًوایٌذ،غحثت هختػش سا دٍست ًذاسًذ ٍ تسیاس ٍلت ضٌاسٌذ
هذیشاى آلواًی،هقوَلاً پیطیٌِ فلوی ٍ هٌْذسی داسًذ ٍ اص ایي سٍ فشد .سلاتت گشًذ ٍ فَساً تِ اغل هغلة هی پشداصًذ 
تایذ تِ سلایك ٍ آگاّیْای تخػػی آًْا تَجِ وٌذ ٍ لزا پشاوٌذُ گَیی ٍ حشافی ّای عَلاًی هٌجش تِ ضىست هی 
آًْا تشای خلَت خَد اسصش .آًْا چٌذاى اّویتی تشای ایجاد سٍاتظ ضخػی تا ضشوای تجاسی خَد لائل ًیستٌذ.ضَد
 .لائلٌذ ٍ هَضَفات واسی سا تِ هَضَفات خػَغی ٍ غیش واسی تقوین ًوی دٌّذ
ایجاد یه ساتغِ .یًَاًی ّا دس چاًِ صًی عَلاًی ٍ تحث وشدى ّوشاُ تا داضتي یه فٌجاى لَُْ هطَْسًذ:  یونان •
هثاحث هشتَط تِ اهَس تاصسگاًی دس ٌّگام غشٍب ٍ دس هیخاًِ هحلی .ضخػی غویواًِ تا یًَاًی ّا حائض اّویت است 
ایجاد یه ساتغِ تجاسی تش هثٌای افتواد تسیاس .ٍ دس اغلة هَساد تا حضَس ّوسش عشف  هزاوشُ ، غَست هی گیشد 
دٍلت ًمص هْوی دس تجاست ایفا هیىٌذ وِ ایي اهش تذاى هقٌاست وِ فشد تایذ اص عشیك دیَاًن .حائض اّویت است 
پیًَذ ّا یخاًَادگیفپیًَذّای سیاسیَ پیًَذّای (واس ٍوسة ،اهشی تسیاس ضخػی است .سالاسی دٍلتی پیص تشٍد
دس یًَا حتی تقذ اص ایي وِ لشاس داد هٌقمذ ضذ .ًحَُ استثاط افشاد اغلة هْوتش اص ویفیت خذهات ٍ والا است). تجاسی
 .، ًیض هزاوشات اداهِ هی یاتذ ٍ تواس تقذی تِ هٌضلِ تىویل سٌذ لشاس داد تلمی هی ضَد 
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 آداب ٍ سسَم تاصسگاًی  ٍ هزاوشُ دس سشاسش جْاى
تقییي یه ٍلت تشای ًْاس تشای یه صهاى خاظ تذاى هقٌی است وِ تشخی هْواًاى هوىي : گواتمالا •
 . دلیمِ دیش تش تشسٌذ  54است دُ دلیمِ صٍدتش ٍ تشخی دیگش 
فش تایذ تشای ایجاد یه ساتغِ غویواًِ تا ضشوای تجاسی پشتغالی خَد هذت صهاًی سا :  پرتغال  •
 . اختػاظ دّذ 
اگش فشد . تجاست تِ وٌذی ٍ غیش سسوی غَست هیگیشد ٍ هشد سالاس است : عربستان صعودی •
فشتستاًی سا هجثَس ًواییذ تِ جای هزاوشُ تا ضخع اغلی تا ًوایٌذُ ی اٍ تِ گفتگَ ٍ هقاهلِ تٌطیٌذ ، تِ اٍ 
. ٍلتی تِ هٌضل یه فشب سقَدئی دفَت هیطَیذ ، ّشگض تِ خاًن خاًِ گل یا ّذیِ ًذّیذ . تَّیي هیطَد 
ّشگض تا دست چپ غزا ًخَسیذ یا چیضی ًٌَیسیذ ٍ ّشگض اص اسثاب ٍ اثاثیِ ی هٌضلطاى تقشیف ٍ توجیذ 
 . ًىٌیذٍلی اگش تِ ضوا ّذیِ دادًذ اص آى تقشیف وٌیذ 
تجاس آفشیمایی دٍست داسًذ تِ ّن لغاساى خَد دس هَسد هثاحث سیاسی تحث وٌٌذ : آفریقای جنوبی •
 . ٍ فوَها فَق القادُ هحافؼ واسًذ 
واس اسپاًیایی ّا هذت ّا عَل هیىطذ ٍ غالثا لشاس هلالات سفایت ًویطَد ٍ تِ هَلـ سش ٍفذُ : اسپانیا •
ًْاس تجاسی تخص هْوی اص اًجام اهَس تجاسی دس اسپاًیا است وِ تا تطشیفات صیادی ّوشاُ . ًوی آیٌذ 
ضة واس اًجام  9تا  8/5تقذ اص ؽْش تِ دساصا هیىطذ آًگاُ تا سافت  5تا  2/5ًْاس ّا اص سافت . است 
 . ایي ًْاس ّا هیتَاًذ تشای ایجاد ساتغِ هَسد ًیاص لثل اص اًجام واس تجاسی استفادُ ضَد . هیطَد 
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است ، وِ تا لشاس دادى دٍ دست دس وٌاس یىذیگش دس حالتی   iawسلام احَال پشسی سٌتی تایلٌذی : تایلند •
ایي حشوت تِ هقٌای . ضثیِ آًچِ یه ًواصگزاس اًجام هیذّذ ٍ تِ آساهی تقؾین هیىٌذ ، غَست هیگیشد 
دس فیي حال . تالاتش تشدى دست دال تش احتشام تیطتش است . است ) سلام (ٍ ّویٌغَس ) هتاسفن ) ( سپاسگزاسی (
تی ادتی تلمی هیطَد ٍ  IAWلػَس دس تشگشداًذى . ، ًَن اًگطتاى ًثایذ ّشگض اص سغح چطن تالاتش تشٍد 
دس تایلٌذ ، گزاضتي تاصٍ پطت یه غٌذلی وِ فشدی دس آى ًطستِ . هقادل اهتٌاؿ اص دست دادى دس غشب است 
. است ًَفی تَّیي تلمی هیطَد ٍ هشداى ٍ صًاى دس هلا فام اص اتشاص احساسات ًسثت تِ یىذیگش اجتٌاب وٌٌذ 
ٍ ًام خاًَادگی تشای ضشٍست ّای خیلی سسوی یا دس ًاهِ یا ًَضتِ ّا تىاس تشدُ . ًام وَچه استفادُ هیطَد 
 .هیطَد 
دس تشیتاًیا ّشگض هچ یه پای خَد سا سٍی صاًَی پای دیگش ًگزاسیذ  تلىِ تایذ یه پای خَد سا :   بریتانیا•
اص . اص لن دادى ٍ گزاضتي تاصٍ سٍی ضاًِ ّای فشد تاصُ آضٌا پشّیض ًواییذ . سٍی پای دیگش لشاس دادُ ٍ تٌطیٌیذ 
ّذیِ دادى دس اًگلیس یه سسن هتذاٍل ًیست . فٌاٍیي استفادُ وٌیذ هگش استفادُ اص ًام وَچه پیطٌْاد ضَد 
اص تىاس . اًگلیسی ّا تسیاس تا تشتیت ٍ هحتاط ّستٌذ ، آًْا سفتاس ّای جاُ علثاًِ  ٍ تْاجوی سا تاییذ ًویىٌٌذ . 
دس هَسد همام یا ٍضقیت هالی خَد لاف ًویضًٌذ ٍ هزاوشُ . گیشی ضیَُ ّای سخت دس فشٍش ًاساحت هیطًَذ 
 . وٌٌذگاى خَتی ّستٌذ ٍ تغَس ولی اّویت صیادی تشای چاًِ صًی لایل ًیستٌذ 
آهشیىایی ّا غالثا احساس هیىٌٌذ وِ ضیَُ ی هَضىافاًِ اسٍپایی تشای ایجاد سٍاتظ ضخػی تا ضشوا : آمریکا•
تجاسی ، سًٍذ واس ٍ وسة تجاسی سا وٌذ هیىٌٌذ ، آًْا تش ایي تاٍسًذ وِ صهاى پَل است ٍ اسٍپاییاى صهاى سا 
 . اٍل واسٍ وسة ٍ چٌاًچِ اغَلا ضشٍستی ایجاب هیىٌذ دٍستی ٍ تفشیح پس اص اًجام واس . تلف هیىٌٌذ 
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 . ٕٞب٘غٛس وٝ ٌفتٝ ؿذ ٔزاوشٜ ػُٕ يب فشآيٙذ ٌفتٍٛ ثب ديٍشی ثشای دػتيبثی ثٝ تٛافك اػت 
 
ثشد ثٟتشيٗ ٘ٛع ٔزاوشٜ اػت وٝ ثبػث تبٔيٗ سضبيت خبعش  –ٔزاوشٜ ٔٙغمی ٚ اكِٛی ثشٔجٙبی ساٞجشد ثشد 
ٚ ٔٙبفغ عشفيٗ ٔزاوشٜ ٚ دػتيبثی ايـبٖ ثٝ اٞذاف خٛد خٛاٞذ ؿذ ، وٝ ٟ٘بيتب استجبعبت ٔؼتحىٓ ٚ 
 .عٛلا٘ی ٔذت تجبسی سا ثٝ د٘جبَ خٛاٞذ داؿت 
 
 
دس ايٗ ساٜ ثىبسٌيشی تىٙيىٟبی ولأی ٚ غيش ولأی تبثيش ثؼضايی دس تؼٟيُ فشآيٙذ ٔزاوشٜ خٛاٞذ داؿت 
 .
اِجتٝ ثبيذ ػؼی ٕ٘ٛد  ضٕٗ وؼت اعلاػبت وبُٔ لجُ اص ٔزاوشٜ ، دس اِٚيٗ ثشخٛسد ٘يض تبثيش خٛثی سٚی 
 . عشف ٔمبثُ ٌزاؿت چشا وٝ ايٙىبس ٞب لغؼب ٘تبيج ٔثجتی ثٝ د٘جبَ داسد 
 
 
ٕٞچٙيٗ لاصْ اػت ضٕٗ تٕشوض سٚی اٞذاف ٔزاوشٜ ، ثب ثىبس ٌيشی سٚؿٟبی ٔختّف ثٗ ثؼت ؿىٙی اص 
 .لغغ ٔزاوشات تجبسی جٌّٛيشی وٙيٓ 
 
 
 
 :وتیجٍ گیزی 
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